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.استنشدهساختهالکلیغیرچربکبدقطعیدرمانقابلیتبادارویی
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داروییدرمانوبیماریساز
اینتأییدهمچنینوکبدکنندهتقویتوکنندهمحافظتعنوانبهکاسنیگیاهاثربرایرانسنتیطبتأکید
اینثراتاداشتآنبررامازمینه،ایندرکافیانسانیمطالعاتفقدانوحیوانیمطالعاتدرموضوع
.دهیمارقربررسیموردعلمیوکلاسیکشیوهبهالکلیغیرچربکبدبهمبتلابیماراندرراگیاه
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پژوهشاهداف
:کلیهدف
الکلیغیرچربکبدبرکاسنیآبیعصارهاثرتعیین•
:اختصاصیاهداف
بل و بعد از تعیین میزان التهاب کبدی از طریق سونوگرافی در افراد دو گروه آزمون و کنترل ق
مداخله 
در افراد دو گروه مداخله و کنترل در قبل، ) TLAو TSAوPLA(سطوح آنزیمهای کبدی تعیین 
ماه بعد از شروع مداخله 3ماه بعد و 5.1
در افراد دو C-LDH ,C-LDL ,lortselohC ,GT((میزان پروفایل لیپیدی خون تعیین 
ماه بعد از شروع مداخله 3ماه بعد و 5.1گروه مداخله و کنترل در قبل، 
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در افراد دو گروه مداخله و کنترل و مقایسه آنها در ) SBF(تعیین سطح گلوکز ناشتای خون 
ماه بعد از شروع مداخله 3ماه بعد و 5.1قبل، 
ماه بعد و 5.1اندازه دور شکم در افراد دو گروه مداخله و کنترل و مقایسه آنها در قبل، تعیین 
مداخلهماه بعد از شروع 3
نترل پس در دو گروه آزمون و ک) مشاهده از طریق سونوگرافی(تغییرات التهاب کبدی مقایسه 
مداخلهاز 
مداخلهتغییرات آنزیم های کبدی در دو گروه مداخله و کنترل پس از مقایسه 
همداخلتغییرات سطح گلوکز ناشتای سرم در دو گروه آزمون و کنترل پس از مقایسه 
مداخلهتغییرات پروفایل لیپیدی خون در دو گروه آزمون و کنترل پس از مقایسه 
تغییرات دور شکم در دو گروه آزمون و کنترل پس از مداخلهمقایسه 
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پژوهشفرضیات
.شودمصرف عصاره کاسنی منجر به بهبود پروفایل لیپیدی در گروه آزمون می 
.شودعصاره کاسنی منجر به بهبود سطوح  آنزیمهای کبدی در گروه آزمون می مصرف 
.شودعصاره کاسنی منجر به کاهش سطح  قند خون ناشتا درگروه آزمون می مصرف 
.شودعصاره کاسنی منجر به کاهش التهاب کبدی در گروه آزمون می مصرف 
.عصاره کاسنی منجر به کاهش سایز دور شکم در گروه آزمون می شودمصرف 
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گذشتهمتونومطالعاتبرمروری
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.داشتتتراکلریدکرینبامسمومیت
و همکاران HA attA 0102
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1102 .شدکلسترولازغنی
و deegaM le dbE
همکاران
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همکاران
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مقدمهگیرینتیجهوبندیجمع
.باشندمیحیوانینوعازعمدتاًکبدبرکاسنیاثرمورددرگرفتهصورتمطالعات
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.استشدهاستفادهکاسنیآبیعصارهازمطالعهایندر
عصاره(ستاشدهاستفادهگلوساقهبرگ،ریشه،شاملگیاههایبخشتمامازکاسنیعصارهتهیهبرای
.)کاسنیتام
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مواد و روش کار
:نوع مطالعه
کاربردی-بالینی از نوع بنیادیکارآزمایی 
:پژوهشجامعه و مکان 
ی بیمارستان ولایت نمونه ها از بین بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصص
.شدندسال انتخاب 56تا 81و کلینیک تخصصی بیمارستان بوعلی سینای قزوین، در محدوده سنی 
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مطالعهبهورودمعیارهای
صتشخی(الکلیغیرچربکبدبهابتلا
yhpargonosartluطریقازDLFAN
برویکلینیکارزیابیاستانداردشرایطدر
)DLSAAمعیارهایاساس
سال56تا81سنیمحدودهدر
آگاهانهرضایتنامهامضای
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معیارهای خروج از مطالعه
ی وجود سایر عوامل ایجاد بیماری های کبد
بارداری
شیردهی
هابه بدخیمی ابتلا 
عروقی-به بیماری های قلبیابتلا 
مصرف داروهای هپاتوتوکسیک مصرف 
DLFANبرکنترلداروهای مؤثر 
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:حجم نمونه
درصدی و 59و سطح اطمینان % 06با دریافت عصاره کاسنی یبازنگری منابع معلوم شده است که نسبت بهبودبا 
.بیمار مورد نیاز است 03درصدی در هر گروه 07توان آزمون 
01=انحراف معیار تغییرات آزمایشی  
/. 54) =براساس مطالعات قلبی ( میانگین سطح آزمایشات بیمار کبد چرب غیر الکلی 
.تعیین شد) نفر در گروه کنترل03نفر در گروه مداخله و 03(نفر 06حجم نمونه 
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:گیرینمونهروش
کنندگانکتشرازیکهربه.گرفتندقرارکنترلیاومداخلهگروهدوازیکیدرسادهتصادفیروشباهانمونه
کنندگانرکتشبه.شدداده)کنترلگروهبرایآبیوکیسگروهبرایسبز(رنگیکارتیکتصادفیصورتبه
.گیرندقرارکنترلوکیسگروهدوازیکهردراستممکنکهشددادهاطلاع
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ابزار گردآوری داده ها
داده ها دموگرافیک                                     برگه ها داده 
"فعالیت بدنی بکپرسشنامه "بدنی                                     فعالیت میزان 
کبد و مجاری صفراوی سونوگرافی التهاب کبد  میزان 
ساعت ناشتایی 41خون سیاهرگی بعد از اندازه های بیوشیمیایی                                نمونه 
نواریمکانیکی قد سنج دار و نیز متر ترازوی های تن سنجی  داده 
شار اندازه گیری فشار خون                               متوسط  دو مرتبه فشار خون اندازه گیری شده با  ف
)DIORENAمدل(2K PLAسنج  
1 15
1 16
1 17
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:مداخله
کسانییبدنیفعالیتورژیمیهایتوصیهکنندهشرکتافرادکلیهمداخلهشروعازپیش
.کردنددریافت
وسطتشدهتهیه(کاسنیآبیعصارهگرمیکروزانههفته21مدتبهمداخلهگروه
درگرمیمیلی005کپسول2صورتبه(کاسنیگرم51ازحاصل)سپهرتجارتآویژهشرکت
)وعدهدو
میلی005کپسولدودر(نشاستهگرمیکروزانههفته21مدتبهکنترلگروه
)وعدهدودرومشابهکاملاًگرمی
سنجینتهایگیریاندازهوبیوشیمیاییازمایشاتفرد،هربرایمداخلهشروعازپسهفته6
.شدتکرارخونفشارو
سنجی،تنهایگیریاندازهبیوشیمیایی،آزمایشاتمداخلهشروعاز21هفتهپایاندر
.گردیدثبتنتایجوشدهتکرارمجدداًکبدیسونوگرافیوفشارخون
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آماریآنالیز
.شدSSPSآماریافزارنرمواردهادادهکلیه
.شدنتعییکمیهایدادهتوزیعچگونگیاسمیرنوف-کولموگروفآزمونازاستفادهبا
.شدمقایسهمستقلTآزمونازاستفادهبامطالعهابتدایدرگروهدوکمیهایداده
.شدمقایسهدوکایآزمونازاستفادهبامطالعهابتدایدرگروهدوکیفیهایداده
مرتبه3یکهراینکهبهتوجهبامداخلهمدتطولدرکمیمتغیرهایتغییراتبررسیبرای
.شداستفادهتکراریهایاندازهآنالیزازبودشدهگیریاندازه
منآزمونازمداخلهمدتطولدرکبدالتهابدرجهکیفیمتغیرتغییراتبررسیبرای
.شداستفادهویتنی
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اخلاقیملاحظات
.فتگرصورتگیرینمونهانجامجهتنظرموردمراکزمحترمریاستبالازمهایهماهنگی
.شداخذهانمونهازپژوهشانجامهدفذکرباآگاهانهکتبینامهرضایت
.بودانهمحرمکاملاًشدهاخذاطلاعاتکلیهوشدهحفظمطالعهدرکنندهشرکتافراداحترام
عدمتصوردروداشتهکاملاختیارآنادامهنیزومطالعهبهورودبرایکننده،شرکتافراد
.دهندانصرافتوانستندمیمرحلههردرهمکاریادامهبهتمایل
.آمدعملبهامانتوادبیحقوقرعایتمطالب،ترجمهوعلمیمنابعازاستفادهدر
مفیداثرتأییدصورتدرورسیدکنندهشرکتافرادکلیهاطلاعبهنتیجهمطالعهپایاندر
کنترل،هگروهاینمونهتمایلصورتدرنیزومطالعهایندرالکلیغیرچربکبدبرکاسنی
.شداعمالنیزآنانبرایمداخله
.
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اخلاقیملاحظات
عوارضروزببرمبنیگزارشیهیچگرفته،صورتحیوانینیزوانسانیمطالعاتدرکنونتا
جانبیضهعارگونههربروزصورتدرحالاینبانگردیده،ثبتکاسنیمصرفازناشیجانبی
.بودعارضهجبرانبهمتعهدپژوهشگر
بیجانعوارضگزارشنیزوسؤالاتبهدهیپاسخمنظوربهپژوهشگرهمراهتلفنشماره
.شددادهقرارمطالعه،درکنندهشرکتافراداختیاردراحتمالی
.بودتصادفیکاملاًکنترلوکداخلهگروهدوازیکهردرافرادگیریقرار
راجرایدرمانافرادکلیهونشدهاختلالدچارمطالعهدرکنندهشرکتافرادروتیندرمان
.کردنددریافت
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:پیشنهاداتوهامحدودیت
باکهبودبالاهانمونهریزشامکان)هفته21(مداخلهزمانمدتبودنطولانیعلتبه
.شدتلاشمشکلاینبروزکاهشبرایتلفنطریقازمنظمهایپیگیری
یریگنمونهفراینددرتأخیرمطالعهخروجوورودمعیارهایزیادتعدادبهتوجهباضمندر
.افتاداتفاق
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مقایسه ویژگی های دموگرافیک دو گروه
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سطح معناداریگروه کنترلگروه مداخلهمتغیر
16/061/64±60/874/64±57/9سن
جنسیت
%)84(21%)8/43(8مرد
53/0
%)25(31%)2/56(51زن
لوضعیت تأه
%)001(52%)3/19(12متأهل
231/0
%)0(0%)7/8(2مجرد
سطح 
تحصیلات
%)8(2%)1/62(6بی سواد
%)23(8%)4/71(4ابتدایی 03/0
%)63(9%)1/93(9دیپلمسیکل و
%)42(6%)4/71(4دانشگاهی
درآمد
ماهیانه
%)82(7%)1/93(9>تومانمیلیون5/1
%)42(6%)8/43(8میلیون تومان3تا  5/1 92/0
%)84(21%)1/62(6<میلیون تومان3
نیبدفعالیت
%)63(9%)8/43(8کم
%)46(61%)2/26(51متوسط 039/0
%)0(0%)0(0زیاد
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سطح معناداریگروه کنترلمداخلهگروهمتغیر
26/086/03±22/126/13±99/6توده بدننمایه
836/063/411±79/958/211±01/21اندازه دور شکم
952/002/131±18/919/331±20/6یفشار خون سیستول
631/004/78±87/609±5یفشار خون دیاستول
454/006/15±19/5131/75±86/23TLA
949/063/33±45/871/33±75/11TSA
497/023/902±39/4522/412±85/37PLA
26/13±99/626/13±99/6GT
73/09/901±06/1170/311±37/21lortselohC
26/13±99/626/13±99/6C-LDL
26/13±99/626/13±99/6C-LDH
042/004/99±81/834/59±48/31SBF
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مداخله ددرجه التهاب کب
)درصد(تعداد 
کنترل
)درصد(تعداد 
سطح معناداری
%)42(6%)31(31
%)86(71%)28/6(912 0/53
%)8(2%)4/3(13
مقایسه درجه التهاب کبد در دو گروه مداخله و کنترل
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هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه 
دور شکم
22/501±21/7476/901±41/1158/211±01/21مداخله
441/0
47/311±01/0169/311±60/0163/411±79/9کنترل
مقایسه تغییرات قبل و بعد از مداخله در دو گروه
هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
IMB
19/03±48/673/13±09/626/13±99/6مداخله
06/0
09/92±12/643/03±72/686/03±21/6کنترل
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هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
فشار خون 
سیستولی
71/211±15/771/221±59/79/331±20/6مداخله
800/0
04/721±63/908/921±26/902/131±18/9کنترل
هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
فشار خون 
دیاستولی
80/67±52/459/18±07/409±5مداخله
940/0
08/48±24/702/68±18/602/78±73/7کنترل
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هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
تری 
گلیسرید
021±9/736/341±30/644/271±69/75مداخله
940/0
3/371±8/659/571±72/754/971±34/85کنترل
هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
کلسترول
تام
65/921±56/9106/651±89/4243/681±07/72مداخله
50/0
42/071±72/8265/961±84/2408/771±88/52کنترل
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هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
C-LDL
58/39±66/6276/601±42/6231/311±90/22مداخله
24/0
42/101±21/4223/111±41/3227/211±68/12کنترل
هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
C-LDH
60/83±88/571/04±41/693/24±43/6مداخله
62/0
43/93±52/686/24±68/684/34±38/6کنترل
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هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
SBF
74/5±18/0174/09±09/2134/59±48/31مداخله
410/0
40/69±94/761/89±97/704/99±81/8کنترل
هفته بعد از 6قبل از مداخلهگروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
گروهدو
TLA
74/52±16/0140/73±54/2131/75±86/23مداخله
730/0
20/73±70/5108/05±41/516/15±19/51کنترل
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هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
ن سطح معناداری بی
دو گروه
TSA
34/22±19/565/52±56/671/33±75/11مداخله
920/0
86/03±99/86/23±78/863/33±45/8کنترل
هفته بعد از 6مداخلهقبل از گروهمتغیر
مداخله
هفته بعد از 21
مداخله
سطح معناداری بین
دو گروه
PLA
93/871±65/0616/891±72/1722/412±85/37مداخله
805/0
48/702±86/352/902±90/4523/902±39/45کنترل
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درجهمتغیر
سطح معناداری بعد از مداخلهمداخلهشروع قبل از 
آزمون من ویتنی
کنترلمداخلهکنترلمداخله
درجه کبد 
چرب
%)8(2%)7/8(2%)0(0%)0(00
0/300
%)23(8%)3/87(81%)42(6%)31(31
%)25(31%)31(3%)86(71%)6/28(912
%)2/4(2%)0(0%)8(2%)3/4(13
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بحث
:بهمنجرهدف21مدتبهعصارهاینمصرفپژوهشایننتایجاساسبر
.نبودمعناداریکنترلگروهبهنسبتمداخلهگروهدرسنجیتنهایاندازهکاهش
کنترلروهگازبیشترمعناداریطوربهمداخلهگروهدردیاستولیوسیستولیخونفشارکاهش
.بود
گروهبامقایسهدرایملاحظهقابلکاهشمداخلهگروهدرسرمتامکلسترولوگلیسریدتری
.دادنشانکنترل،
.نداشتندهمبامعناداریتفاوتگروهدودرC-LDHوC-LDLکاهش
.بودکنترلازگروهبیشترمعناداریطوربهمداخلهگروهدرناشتاخونقندکاهش
کنترلگروهازبیشترداریمعناطوربهمداخلهگروهدرTSAوTLAکبدیهایآنزیمکاهش
.نداشتندایملاحظهقابلآماریتفاوتگروهدوPLAسطحمورددرولیبود
.بودکنترلگروهازبیشترمعناداریطوربهمداخلهگروهدرکبدالتهابشدتکاهش
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چرببدکبهمبتلابیماراندیاستولیوسیستولیخونفشاردرشدهمشاهدهمعنادارکاهش
وkilaM ludbAمطالعهازحاصلنتایجباکاسنی،آبیعصارهمصرفاثردرالکلیغیر
.بودهمسوهمکارانشوفرهنگیوهمکارانش
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نتیجه گیری کلی
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